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Vais a conocer el resultado satisfactorio del décimo octavo ejercicio, 
que terminó el 31 de Diciembre de 1924, y es grato consignar que 
en ese año, como en los anteriores, la normalidad y el progresivo me-
joramiento han sido las características de nuestra marcha social. 
S E C C I Ó N D E S E G U R O S 
Nuestra labor de producción durante el año 1924 se ha desarrolla-
do con toda regularidad, realizándose cifras de negocios que justifican 
el arraigo adquirido por el Banco en el campo del Seguro. En con-
junto hemos cobrado por seguros directos de V ida e Incendios, Pese-
tas 1.404.052 y las reservas legales se elevan a Ptas. 1.772.124'48' 
depositadas en el Banco de España en la cuantía que determina la Ley. 
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R A M O D E V I D A 
Los capitales asegurados en 31 de Diciembre último se elevan a 
Ptas. 1 1.193.225 con aumento de Ptas. 951.150 sobre los del año 
anterior. 
Las primas de seguros nuevos han tenido el aumento adecuado: 
en 1924 fueron Ptas. 475.093*69 contra Ptas. 420.587'99 en el 
año anterior. 
Las reservas matemáticas han tenido el aumento consiguiente, su-
mando Ptas. 1.462.502,40. 
Por siniestros, seguros vencidos y rescates de pólizas, se han satis-
fecho Ptas. 160.855'46. 
Todas nuestras operaciones nuevas han sido convenientemente re-
aseguradas de acuerdo con las prácticas a este efecto establecidas. 
R A M O D E I N C E N D I O S 
Las primas cobradas durante el año han sido Ptas. 928.959'14, 
con baja de Ptas. 62.851'15, sobre las del ejercicio anterior, justi-
ficándose esta baja por la menor cifra registrada de seguros contra in-
cendios de cosechas, debido a la escasa recolección del año pasado, es-
pecialmente en esta región, centro principal de nuestras operaciones. 
Los siniestros a cargo del Banco suman Ptas. 253.356'79 y la 
reserva para riesgos en curso, fijada de acuerdo con los preceptos legales 
asciende a Ptas. 309.622'08. 
Igualmente se han verificado en este ramo las operaciones de rease-
guro que aconseja la prudencia en que inspiramos el desenvolvimiento 
de este negocio, proporcionándonos esas operaciones la consiguiente 
tranquilidad, además de apreciable benefició. 
mima w u s t 
R E A S E G U R O S 
Hemos dedicado la mayor atención a la cartera de reaseguros cen-
tralizada en nuestra Agencia de París» continuando la labor de selec-
ción iniciada después de la guerra y recogiendo los resultados de los 
contratos que pusimos en liquidación. 
L a cifra de primas se eleva a Ptas. 5.383.554'56. Hemos satis-
fecho todos los siniestros reclamados y constituido las reservas de ries-
gos tomando para ello y como base únicamente el total de primas co-
rrespondientes a riesgos en curso con deducción de las de negocios ya 
extinguidos o en vías de liquidación. 
Realizado casi en su totalidad el plan de saneamiento que nos im-
pusimos en este ramo, a consecuencia de las derivaciones de la gran gue-
rra, confiamos que en años venideros se recogerán los resultados de un 
desenvolvimiento normal y próspero, cual corresponde para este nego-
cio, que viene constituyendo una de las principales manifestaciones de 
nuestra actividad social. 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S D E " S E G U R O S ' 
E n la sección correspondiente de esta Memoria se inserta el balance 
y cuenta de Pérdidas y Ganancias, ajustados estos documentos a los 
modelos reglamentarios, permitiéndoos su lectura y examen apreciar el 
proceso y desarrollo de nuestros diversos ramos de Seguros, y advir-
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tiendo que hechas las amortizaciones procedentes, queda un beneficio 
líquido de Ptas. 407.113'06, que pasa a la cuenta general de bene-
ficios sociales. 
S E C C I Ó N D E B A N C A 
L o que decíamos el año anterior en este punto, podía repetirse el 
año actual. Sin motivo saliente de variación para el negocio bancario 
de la plaza, hemos continuado atendiendo con preferente solicitud a 
las necesidades de nuestros clientes, comerciantes e industriales' y he-
mos tomado parte en diversas emisiones de títulos representativos de 
operaciones de crédito que, en unión de otros Bancos, estimamos de 
interés el apoyar. 
A pesar de que las circunstancias no son favorables al desarrollo 
bancario, y de que la prudencia se impone al operar, las principales de 
nuestras cuentas han tenido significado aumento y también se alcanzó 
en los beneficios obtenidos. 
E l movimiento general acusa la cifra de Ptas. 458.728.020, 
excediendo en Ptas. 59.741.679 a la del año anterior. 
Los efectos registrados fueron el año último 174.474, por un valor 
de Ptas. 105.1 72.188 con un aumento sobre el año 1923 de 28.378 
efectos y 19.398.775 pesetas. 
Se observa alguna baja en la cuenta de corresponsales, donde se 
han hecho adeudos y abonos por Ptas. 60.187.901. 
Y en las cuentas corrientes, el movimiento ha sido de Pese-
tas 165.086.365 con aumento de Ptas. 10.972.897. 
Las imposiciones hasta el plazo de un mes, con inclusión de las de 
Caja de Ahorros, suman Ptas. 2.507.142'57. 
Las imposiciones a mayor plazo suman Ptas. 4.486.221*50, regis-
trándose en el conjunto de ambas cuentas un aumento de Ptas. 319.796 
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sobre las del año anterior, sin que haya tenido apenas variación el 
saldo de cuentas corrientes a la vista, que es de Ptas. 3.078.250. 
L a cuenta de Caja acusa alguna mayor intensidad, pues alcanzó 
la cifra de Ptas. 166.533.834 con un aumento de Ptas. 13.366.410, 
además del que supone las operaciones de la Cámara de Compensación 
que funciona normalmente, y en la que nuestro movimiento fué por 
Pías. 16.867.893, representado por 8.487 efectos. 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S D E " B A N C A 
L a cifra global de nuestros beneficios, con au-
mento de Ptas. 45.010*51 sobre los del año 
precedente, asciende a Ptas. 
Lo satisfecho en conjunto por intereses y da-
^ %tnm 
- 4 
nos, suma 
.386.53474 
964.746'42 
Y restan Ptas. 42l.787'82 
De las que hay que deducir los gastos genera-
les que forzosamente han sufrido aumento y 
que representan la cifra de Ptas. 195.106'35 
Quedan líquidas Ptas. 226.681'47 
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D I S T R I B U C I O N D E B E N E F I C I O S G E N E R A L E S 
De la Sección de Seguros Ptas. éOT.HS'OG 
De la Sección de B a n c a . " 226.681'47 
Remanente del año anterior 17.996,43 
TOTAL Ptas. 651.790'96 
3'- teniendo en cuenta lo que disponen nuestros Estatutos y la conve-
niencia de fortificar las reservas para corresponder al reciente aumento 
del capital social, os proponemos la distribución siguiente: 
( : Fondo de reserva Ptas. 100.000 
2. ° Amortizaciones 32.750 
3. " Pago a los accionistas de un 6 por 100 del 
capital efectivo " 268.990,80 
4. ° Fondo de previsión 10.000 
5. ° Pago de un 2 por 100 como aumento de 
dividendo activo a los señores accionistas 89.663'60 
Y para impuestos, abono al Consejo de Adminis-
tración y Directores y al personal de empleados 
por su participación estatutaria del 10 y 5 
por ciento de los beneficios líquidos, y a cuen-
ta nueva n 150.386,56 
Ptas. 651.790,96 
Si os dignáis aprobar esta distribución, las reservas voluntarias del 
Banco ascenderán a la cifra de 1.500.000 pesetas, que aumentan seña-
ladamente las garantías de la Sociedad para cuantos en cualquier for-
ma se hallen interesados en la misma. 
•; u n í 
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E X P A N S I O N S O C I A L . — A pesar de lo intenso de la labor 
que venimos realizando, con el cariñoso interés que nos inspira pro-
curar la creciente prosperidad del Banco, fácilmente se comprende que 
siendo tan varias las oiientaciones de nuestra actividad social, no haya 
sido materialmente posible que todas se desarrollen por igual. L a Sec-
ción de Seguros, cuyo negocio fué primordial objetivo en la fundación 
de nuestra Sociedad, ha alcanzado ya en algunos de sus ramos un gra-
do tal de firmeza y amplitud, que constituyen base cierta de sucesivos 
éxitos, y el Consejo ha creído que era un momento oportuno para ex-
tender los procedimientos de nuestra expansión social. 
Requeridos hace tiempo por accionistas, clientes y amigos predilec-
tos de esta Casa para que lleváramos a varias localidades de la región, 
la representación directa de nuestro Banco y convencidos de los bene-
ficios que con ello podrían reportarse a las comarcas favorecidas, he-
mos decidido establecer bajo la dirección de nuestros corresponsales, 
A G E N C I A S que se encargarán de realizar toda clase de operaciones 
de Banca, con las facilidades consiguientes para los que pueden utili-
zarlas por su residencia, y se cuidarán también de intensificar la produc-
ción de Seguros, que tan interesante tiene que resultar para los 
pueblos. 
Funcionan ya A G E N C I A S del Banco Aragonés en L a Almú-
nia de D.a Godina, en Maella, en Sádaba y en Sabiñánigo, que han 
tenido inauguración reciente. 
Se ha inaugurado también en el mes actual una S U C U R S A L en 
Huesca, capital de la provincia hermana, donde tenemos un núcleo 
respetable de accionistas y una base de negocio fuertemente cimentada 
hace tiempo y a la que era indispensable atender. L a Sucursal está 
regida por un Consejo de Administración, en el que figuran persona-
lidades de las más prestigiosas de la provincia oséense y su labor es-
peramos que sea fructífera para todos los que allí se interesen en nuestras 
operaciones de Banca y de Seguros. 
Para más adelante tenemos en estudio la implantación de A G E N -
C I A S nuevas, que se establecerán cuando el Consejo acuerde y pre-
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firiendo siempre las localidades en que no funcionen representaciones 
de otros Bancos. 
E n el año próximo podremos daros cuenta de los resultados que 
ofrezca nuestra expansión social, exigida por los tiempos y por las mo-
dernas orientaciones de la Banca, 
Para alcanzar el éxito en esto, como en los demás asuntos sociales, 
contamos con la eficaz ayuda de nuestro personal, que rivaliza en en-
tusiasmo por la Sociedad y que merece una señalada mención en es-
te acto. 
Y sólo tenemos que añadir que en este año corresponde el tumo 
de salida a los señores Consejeros D . Augusto García Burriel, D . Jo-
sé Jiménez Torres y D . Valero Ros Zaidín, pudiendo vosotros acor-
dar, desde luego, su reelección. 
Zaragoza, 18 de Abr i l 1925. 
CARLOS VARA, Presidente. — MARIANO SÁNCHEZ GASTÓN, NICANOR 
PARDO LANUZA, Directores. — BALDOMERO BERBIELA JORDANA, AUGUSTO 
GARCÍA BURRIEL, LORENZO PUEYO YPIENS, JOSÉ JIMÉNEZ TORRES, 
PASCUAL TORRES GASCÓN, VALERO ROS ZAIDIN, MARIANO BRUNED 
MARCO, Vocales.—ANTONIO MOMPEON MOTOS, Secretario. 
B A L A N C E S 
Balance de S E G U R O S en 31 de Diciembre de 1924 
A C T I V O 
Crédito contra los accionistas por la parte no desembolsada del 
capital suscrito 
Efectivo en Caja y Bancos 
Gastos no amortizados ampliación capital 
VALORES MOBILIARIOS 
Fondos públicos del Estado Español 
Valores industriales o comerciales de empresas españolas . 
Fondos de Estados Extranjeros 
Dividendo a cuenta 
R A M O D E V I D A 
Saldo activo de las cuentas con las Agencias 
Primas vencidas pendientes de cobro 
Anticipos sobre pólizas 
Cuenta de reservas matemáticas a cargo de las Compañías rease^  
guradoras 
COMISIONES D E S C O N T A D A S 
Correspondientes al año 1919. 
» 1920. 
» 1921. 
» 1922 
» 1923 
» 1924. 
R A M O D E I N C E N D I O S 
Placas 
Saldo activo de las cuentas con las Agencias 
Primas vencidas pendientes de cobro 
Cuenta de reserva de riesgos en curso a cargo de las Compañías 
reaseguradoras 
Saldo activo de las cuentas de las Compañías reaseguradoras . 
COMISIONES DESCONTADAS 
Correspondientes al año 1919 
» » 1920 
» 1921 
» 1922 
» 1923 
• 1924 
R E A S E G U R O S 
Compañías reaseguradas: saldos deudores . . . 
» » depósitos de garantía, 
Cuentas deudoras por contratos en liquidación, 
Agencia de París 
VALORES NOMINALES 
Acciones en depósito . . . . 
Pólizas en cartera «Vida» . 
» » «Incendiosa 
Pesetas 
795 028 
37 625 
172.469 
5 694 
20 988 
29.219 
39 085 
43 729 
67.005 73 
21 060 
51 053 
69 892 
77.382 
146.917 
174 448 
684 601 
270 984 
1.554 130 
Pesetas 
105 000 
113 200 
24.060 
1.005.123 
50 000 
173 184 
56.269 
133 538 
527.328 
205 723 
2.777 
324.018 
114 011 
129.532 
33 828 
35 
540.753 
26 
91 
509 717 31 
91.241 i 92 
9 139 308 ' 84 
11 
453 
187 000 
193.225 
046.968 
473 566.501 
P A S I V O 
Capital social suscrito 
Reserva estatutaria. 
Fondo de previsión 
Fianzas 
R A M O D E V I D A 
Reservas matemáticas de primas (sin deducción de la porción 
jurada) • • • 
,c dp (rarantía de las Comr 
Compañí 
neoTsitTde^garantí   l s pañías reaseguradoras . . . . 
Saldo pasivo de las cuentas de las as reaseguradoras. . 
Pesetas 
677 000 
143 000 
R A M O D E I N C E N D I O S 
Reservas de riesgos sobre primas en curso (sin deducción de la 
porción reasegurada) 
Reserva para siniestros pendientes de liquidación o pago . . . 
Depósitos de garantía de las Compañías reaseguradoras. 
Pesetas 
309.622 
22.000 
R E A S E G U R O S 
Reserva de riesgos sobre primas en curso. . 
Reserva para siniestros pendientes de liquidación o pago . 
Cuenta corriente acreedora • * * 
Cuenta acreedora por liquidaciones pendientes. 
E X C E D E N T E , 
VALORES NOMINALES 
Depósitos del Consejo. 
Obligaciones eventuales «Vida». . • 
» » «Incendios». 
849 500 
142 000 
2.500.000 
820.000 
33 484 
1.462502 
523 292 
44 119 
09 
40 
20 
64 
331.622 
171.152 
991 500 
900.997 
953 525 
407 113 
08 
23 
9.139 308 
187.000 
11.193 225 
453.046 968 
473 566 501 
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Balance de B A N C A en 31 de Diciembre de 1924 
A C T I V O 
I Caja y Bancos 
Caja y Banco de España. . . 
Moneda y billetes extranjeros. 
Bancos y Banqueros 
II Cartera: 
Efectos de Comercio hasta 90 días . 
» » a mayor plazo 
Títu los : 
Fondos públicos 
Otros valores. . 
III Créditos: 
Deudores con garantía prendaria 
» varios a la vista 
» a plazos 
» Deudores en moneda extranjera . . 
IV Mobiliario e i n s t a l a c i ó n . . . . . . . . . 
V Créditos a realizar 
VI G a r a n t í a s en Cartera 
Vil Gastos de Banca y de Caja de Ahorros 
VIII Accionistas 
IX Dividendos a cuenta 
X Cuentas de orden y diversas 
N O M I N A L E S 
XI D e p ó s i t o s . 
Pesetas 
1 005.515 
4.038 
1.077.217 
4.270 803 
9.463 
126.127 
1.434.059 
4.928 150 
750.000 
192 067 
Cts. 
24 
13 
39 
37 
25 
53 
67 
65 
Pesetas 
2 086.770 
4.406 393 
7.304 277 
139 390 
253.983 
234 846 
195 106 
411.980 
50 919 
702697 
15.786.366 
11 075 453 
26.861.819 
Cts 
76 
62 
85 
51 
77 
07 
35 
78 
43 
14 
77 
91 
P A S I V O 
I Capital 
II Fondos de reserva: 
De reserva 
De previsión . . . . 
III Acreedores: 
Acreedores a la vista . 
» a plazo de un mes 
» a mayor plazo 
» en moneda extranjera, 
IV Bancos y Banqueros 
V Efectos y d e m á s obligaciones a pagar. 
VI Acreedores por g a r a n t í a s en Cartera . 
VII Ganancias y Pérd idas generales . . . 
VIII Ganancias y Pérd idas 
IX Cuentas de orden y diversas 
N O M I N A L E S 
X Depositantes 
Pesetas 
473 000 
97 000 
3.078.250 
2 507 142 
4 486 221 
131.676 
Cts. 
18 
57 
50 
43 
Pesetas 
2 500 000 
570.000 
10.203 290 
823 062 
621.921 
184.610 
17.996 
421.787 
443 697 
Cts. 
68 
29 
84 
07 
43 
82 
01 
15.786.366 14 
11 075.453 77 
26 861.819 1 91 
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